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Resumo
As inundações urbanas são influenciadas
pelas alterações no uso e ocupação do
solo. Assim, o objetivo da pesquisa é
identificar áreas suscetíveis a inundações
na cidade de Pato Branco, Brasil, ao
considerar o cenário atual e cenários
futuros de uso e ocupação do solo. Para
este fim, o estudo utiliza a integração dos
Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e
do Analytic Hierarchy Process (AHP). Os
resultados parciais apontam a região norte
da área de estudo como passível de
inundações urbanas, bem como os
cenários futuros de uso e ocupação do
solo.
Problema e questões de 
investigação | Objetivos
O objetivo da pesquisa é identificar áreas
suscetíveis a inundações na cidade de Pato
Branco, Brasil. Os principais propósitos
são:
1. Definição dos critérios que influenciam
nas inundações urbanas;
2. Mapeamento das áreas suscetíveis a
inundações de acordo com a
urbanização atual da área de estudo;
3. Construção dos cenários futuros de uso
e ocupação do solo;
4. Mapeamento das áreas suscetíveis a
inundações conforme cenários futuros de
uso e ocupação do solo.
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Metodologia
A representação dos critérios que
influenciam nas inundações urbanas e a
elaboração dos cenários futuros de uso e
ocupação do solo foram realizadas com o
uso dos SIG. A sobreposição dos critérios
assim como os mapas finais de inundação
estão a ser feitos com a integração do AHP
e SIG.
Apresentação e discussão dos 
dados 
Os critérios que influenciam as inundações
foram selecionados de acordo com a
bibliografia e disponibilidade de dados da
área de estudo. Os critérios utilizados são:
• Declividade e hipsometria, pois o
primeiro atua na velocidade e o último
influencia na direção do escoamento
superficial (Bathrellos et al., 2017;
Gicović et al., 2017);
• Uso e ocupação do solo, devido a
impermeabilização do solo e mudanças
das condições hidrológicas locais
(McGrane, 2016; Mustafa et al., 2018;
Suriya & Mudgal, 2012);
• Precipitação e tipo de solo, visto que o
escoamento superficial está relacionado
com a quantidade de chuva e
capacidade de infiltração do solo (Ouma
& Tateishi, 2014).
Fig.1 – Mapa de uso e ocupação do primeiro cenário futuro
Fig.2 – Mapa de uso e ocupação do segundo cenário futuro
Conclusão
É possível concluir com o desenvolvimento do
estudo que:
• Os processos de urbanização têm influência sobre
a ocorrência das inundações urbanas;
• O mapeamento das áreas suscetíveis a
inundações urbanas pode auxiliar na correta
adoção de medidas mitigatórias do mesmo modo
que contribui para o planejamento urbano;
• Os mapas temáticos apontam a região norte da
área de estudo como passível de inundações
urbanas;
• O SIG mostrou-se uma ferramenta fácil e eficiente
na elaboração dos mapas temáticos e
mapeamento dos cenários futuros de uso e
ocupação do solo;
• Os cenários futuros de uso e ocupação do solo
podem ser utilizados pelo município de Pato
Branco como apoio ao planejamento urbano.
Resultados 
Os mapas temáticos dos critérios apontam
essencialmente para a parte norte da área
de estudo como região passível da
ocorrência de inundações urbanas. Como
resultados parciais apresentam-se ainda os
mapas dos cenários futuros de uso e
ocupação do solo, Fig. 1 e Fig. 2.
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